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人 称 代 名 詞   
一英語と日本語－  
贋 田 典 夫  
1 英語と日本語の人称代名詞の性格   
現代英語では，特に話．し言葉では，人称代名詞が非常に頻繁に用いられてい  
るが，中でも‘Ⅰ’はとび抜けて多く用いられている。・1994年10月に始まった  
BritishNationalSpokenCorpusによると，llはtheに次いで多く用いられ，32  
語毎に1度の割合で使用されて∨－るという。（1）   
一方，日本語は人称代名詞が大へんに使いにくい言語である。鈴木孝夫氏は，  
「現代日本語では，ヨ†ロツパ語に比べて数が多いとされている一人称，ミニ人  
称の代名詞は，実際には余り用いられず，むしろできるだけこれを避けて，何  
か別のことばで会話を進めていこうとする傾向が明瞭である。これと比較する  
と，一つまたは二つの，数少ない人称代名詞が，しかし口を開けば必ず繰返し  
出てくる一ヨーロッパの言語は，日本語とは著しく性格を異にする」（2）▼と述べて  
いる。鈴木氏は更に，1「現代日本語の〉1わゆる人称代名詞が，自分及び相手そ  
のものを直接指し示すことばを持たず，常に間接迂言的な表現を用い，しかも  
歴史的にも頻繁に交替してきたという事実は，正にタブーの性格を持っている  
と言わねばなら′ない。…… この事実をノ；jインード・ヨー．ロツパ諸語では同一の人  
称代名詞が何千年もの間，用い続けられていることと比べると，両者を同一の  
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言語的範疇として，共に人称代名詞の名で呼ぶことの正当性が疑われるのは当  
然であろう」（3）と，英語と日本語の人称代名詞の性格の相異を明確に指摘して  
いる。また，片岡義男氏の「英語のⅠに相当する言葉は，日本語にはない。こ  
れはなんとも表現しようのない，たいへんなことだ。 
日本語にはⅠに相当する言葉がか－。英語と自本語とは，真正面から対立する  
ほかないまったく異質な言葉であるという仮説を，Ⅰのあるなしだけを土台に  
して立てることは充分に可能だ。日本はⅠという言葉を持たずに成立している  
社会だ。∴…・ iがないということは，その対立項であるYOUもまったく存在  
していないことを，自動的に意味する。HEもSHEもそこにはない。人称代  
名詞を日本語は持たない」（4）という文化 
では，英語と日本語の人称代名詞－－一一応そう呼ぶことにする－は，実  
際どのように用いられているのか，英語とその日本語訳とを並べて，・そめ実態  
を比べてみることにする。   
福原勝太郎博士の『英国近代散文集』にあるChar1esLambがS：T．Cole－  
ridgeへ宛てた手紙の中の一節と，そ，の福原訳である。（5）   
ToyouIowe much underGod．In刑グbriefacquaintancbwithyouinLon－  
don，yOurCOnVerSationwon 
po11utingsplritoftheworld．  
墨に着てい■る、恩義は限りもない。ロンドンでほんのしばらくの交友にも∴  
墨とめ会談で墜は良い影響をうけ，世俗の精神の腐敗的な影響から救われた  
もめだ。   
この短い節の中で，人称代名詞は，原文では7回，日本語訳では・3回使われ  
ている。   
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ちなみに，Lambの手紙全体の中では，Ⅰ，yOu，he，She，it，We，theyはその変  
化形を含めて，123回使われている。日本語訳では，僕，私，君，貴君，・彼，  
我々などが73回用いられている。   
更にこの点を，、現代の英語，日本語ではどうかと調べてみた。1997年10月6  
日発行のNewsweekに，‘Here，stoYou，Mrs．R．，（6）と題して，アイルランドの  
前大統領MaryRobjnson」が，国連人権高等弁務官に就任したことと，その仕  
事ぶりを紹介した1ページほどの記事がある。その〃βW5Wββ烏の日本語版は  
1997年10月8こ日発行で，同記事は，「国連 ミセス・ロビンソン登場」（ア）と  
なっている。両者の人称代名詞の使用回数は，．英語版40，日本語版5である。  
な・お，固有名詞！MaryRobinson，は英語版で11匝l，日本語版で「ロビンソン」  
は12回となっている。同じNewshe誠に，森林保護の記事があり，lUnfashion－  
ableForests’（8）と題する英語版では，・人称代名詞は15回，「熱帯雨林保護にみ  
る先進国の身勝手」（9）と題する日本語版では，し人称代名詞は3回使われてい・る。  
Newsweekの記事では，英語と日本請の人称代名詞の使用頻度は掛け離れてい  
ることになる。象徴的なのは，Robinsonの記事の題名，‘打ere，stoYod，Mrs．  
R．’と「ミセス、・ロビンソン登場」を並べてみるとき，英語には‘you’が用い  
られていることである。 
英語の人称代名詞について，Bolingerは次のように述べている。「英語では，  
WhenIsaw Mary，Mary was getting Mary．s self ready to govisit Marys  
cousin，andIask白dtogoalongwithM畠ry．は，・代名詞を用いることで名詞P）反  
復を避、け，1LWhenIsaw▲Mary，She wasgettingherselfready togo■visither  
cousiれandIasktdtogoJalongwithher．という文になる。，代名詞はなんら情報  
を付け加えることはない。数学の記号に置き換えてもよいようなものだ占代名  
詞は‘emptywords’であって，アクセントが置かれることも．なく，注意を引き  
つけることもない」。（1功また，Wales，はいう。．「英語の代名詞の見かけの漠然性，  
表面上の意味の無限の多様性は文法家をいらだたせるものだが，英語の話し手  
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を悩ませることはまったくない。話し手に・とっては，そのような多様性や柔軟  
性は便利なもので，ある事柄をもっとも簡潔に表現するには有用な方法なの  
だ」。（11）  
‘Ⅰ’を大文字で書くのは，イギリス人の自己主張と尊大さを示すものだ，と  
いう説に対して，Jespersenは，もし自己主張というのであれば，meはなぜ  
Meと書かないのか，Ⅰと書くのは「単に綴字法の習慣（orthograPhichabit）  
に過ぎない」（lカと反駁している。   
また，おspさrsenによると，一人の相手に複数形の代名詞を用いて呼びかけ  
るのは，ローマ皇帝が普通の人よりも偉いことを示すために，そう呼ばれるこ  
とを求めたことから始まる。昔，イギリスでも高位の人や見知らぬ人への呼び  
かけには‘you，を用↓、，下位の人や親しい人，親密な愛情関係にある人には  
‘thou’を用いた。（1功 しかし，・このthouは16世紀頃かち次第に姿を消し，1770年  
までには，方言，クエーカー教徒間，古雅な文体，宗教儀式などで使用される  
だけとなった。（14現在，l二人称単数の人称代名詞としてyouだけしか持たない  
英語を（ドイツ語にはSieとdu，’フランス語にはvousとtuがある），Jes－  
persenは，「かくて英語は，個人の基本的権利を尊重するJ国家にふさわしい  
たった一つだけの呼びかけ方を身につけた」（19と讃えている。   
2‘they’と「彼ら」；‘you，と．「あなた」  
実に数多くのいわゆる人称代名詞を持つ日本語は，時，場所，そして相手に  
よイ：ってそれらを使い分けなければならない∂一方，話七手七相手がどのような  
関係にあろうとL，英語は・Ⅰとyouですむb しかし，用法が単純そうに見える  
英語の代名詞には，一複雑で厄介な面が含まれている。学生たちは，‘they，は直  
ちに「彼ら」，■you’は即「あなた」と思い込み，とんでもない間違いを犯す。  
そこで，‘they．と・「かれら」，■you’と・rあなた」をそれぞれCOD9と広辞苑4  
で調べでみた。   
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theylthe people．animals，Or things previously named orin question．2   
people′inrgeneral・．3thosein authority．・4disP．asathirdperson■Sing．in－   
definitepronoun meaning∴heor＝She’．  
かれら〔彼等〕あの人々。あの人たち。  
you lused・with refer・enCe tO the person or persons addressed or one such   
personandone．ormoreassociatedpersons．2（asint．withanoun）inan   
exclamatorystatement．3一（ingenera！statements）one，aPerSOn．anyOne，Or  
everyone． 
あなた〔貴方〕 ①第三者を敬って指す語。あのかたム ②近世以後，目上   
や同雀である相手を敬って指す語。（現今は敬意の度合が減じてい る）   
「かれら」には「あの人々」の意味しかないが，theyには4つの用法があ  
る。・COD9の定義の順に従って英語の例を挙げてみよう。ただし，1でpeople  
の意味のものは省いた。．便宜上，‥．一1「4峠，A－Dとした。  
AI Gusts affected allBritian．Thqybuffeted motoristsonthe M23，．M25and  
M3in・Sur・rey．（TheTimes．22November1977．）   
2In the forestclose by，a palr Ofground hornbi11s，grOteSquFbLack：birds  
as・bigasa Wild turkey、With the same baldlred heads，Were booming their   
dawnchoruSina ritualduet．・1（Smith，Wilbun AこTime．toLDie．｛PanfBooks，   
1989．p，46）   
3 The passes may notbe where this map shows themto be，but thqy’rein   
theresomewhere 
Book，1′995．p．419）  
B4・．甘ve▼beentoteawithRode，”saidCaldy．  
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“Rodeナs hell．Hewears brown boots，Whatwastealike？”  
“Bleak，Funnyhowtea女ive themraway．MrsRode’squitedecent，though－   
homelyinaplebbysortofway：・・・”（LeCarr6，John，AMurderqfQuali抄．   
PenguinBooks，1962．p．10）   
5 Atfirstshethoughtitmustbeadeer：theyoftenmovedatnight．（Follett，   
Ken．APlaceCalledFreedom．AFawcettCrestBook，1995，p．108）  
6 “That’soneofthemanyreasonstheelephantlikestheswamps，”Seanex－  
piainedtc，Riccardo．“Therethewindisalwayssh出ing，turriingandswitchL   
ing．Itmakesitmuchmoredifficulttogetcloseto them．（Smith，Wilbur．A   
TtmetoLDie．PanBooks，1989．p；163）   
7Ⅰ’mnotmuchofasightseer．Mytheoryisthat・ifyotl’veseenon占church，   
you’veseenthemall．（Sheldon，Sidney．RageqfAngels．WarnerBooks，1980 
p．153）  
C▲8 Theygave a press conferen壷the daシdfter the declaration was signed・   
（α〃血∫仇∂祝電Jd肋gJぬ九tα喝朋αが鉱油彿αり．〈declaration〉）   
9 Theyhavedecreed thatthefightingshould end．（LongmanDictionaryqf   
E元glishLanguageandCulture．〈decree2〉）  
DlO Everyone uses theircomputers differently．（Canadian．September1997 
くCompaqの広告〉）  
11－The effect・appearS tO be that・if you tellsomebody somethingin confi－  
dence，Whichth砂then passOn tO aノthird・partylWho publishesit，’yOu Can   
suethethirdpartyfordamages．（TheGurdian．16November1977．ト   
「‘peopleingeneral’では意味が余りにも広すぎる。－Crystal（1988Rediscover  
Englishgrammar．London，Longman．p．177）が指摘しているように，theyが  
somegroupinsociety’の意味で用いられるこことがある。すなわち，theyが  
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universities，thelocal・COunC江thepolice，themedicalprofessiorl，themediaなど  
を意味することがある」㈹とWalesは説明しているが，次の例がこれに当たる  
ものであろう。  
12 Theydon’tplay ruggeratgrammarschooIs－it’sa11soccer．（LeCarr6，  
John．A肋γderqfQuali＆．PenguinBooks，1962．p．12）  
13 Youlook・Very yOung tO be a policelieutenant．Ithought they were all   
driedupandnotemotionallystimulatingatall．（Brown，Carter．TheCo咋Se．   
ASignetBook，1958．p．33）  
14 He had an Oxford accent；thatwas why theymadehim crimer’epOrter；it   
wasthenewseditbr’sjoke．（Green，Graham．A Gun’jbrSale．Williamf王eine－   
mann，1955．p．24）  
15 Thqy’lldo what thqycan here atthehospitalwhenshe’s alittle more re－   
covered，butitwon’tbe much．（Steel，Danielle．ThePro仇ise．A DellBook，  
1978．p．50）   
また，theyのantecedentが明示されていなくとも，周囲の状況から1theyの  
意味するものが推量される場合も・ある。  
16“Adam，”she said，“the worstofwaris・thefear and susplCion．and awful  
expressionin alltheeyes you meet・・・・aSif thqyhadpulled downthe shut．  
ters over their minds and their hearts and were peering outrat you，‥・  
（Porter，．KatherineJAnn．PaldHorseゝPaleRideY．A signet Modern．Classic，  
1967．p．140〈they＝the、peOpleyou，meet〉）  
17Itwas strangely comforting to feelthe nurse’s hand，andit pleased her  
that she could already tellthe、difference between them；One woman had  
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thin，delicateJhands withlong′harrow・fingers；・・・The otherllurSe・had   
warm，Chubbysofthandsthatmadeonefeellsafeand・loved．（Steel，Daniel・  
1e．ThePromise．ADellBook，1978．p．64〈them＝thetwonurses〉）  
18It waslater that summer that she took her firstlover．After thatit was  
easy．But with very few of them，did she achieve satisfaction．Whetherit  
WaS true Or nOt，Wh’ether thqyfeltitorn‘Ot，】whether she paid themor not，   
theymadelovetoher二（Robbins，H畠rold．ThePirate．・PocketBooks，・1975．i）P．   
218－1r9〈them＝th・eIldvers〉）   
you，の定義の31番目にあるgenericsenseの例を見てみまう。先のNews－  
week・の1‘Hdre！sto．You，・Mrs．R．’の」You・が正にこれに当たる．もので，‘英語では  
非常に頻繁に用いられる。  
1・9 TolaCtDianaiyOuhadtobeDiana：（Newsweek．・September！15，1997／．）  
20Isimplyloathed that whispering and being shoved out the back∴asif   
youu been caughtkissingthe housemaid．（Murdoch，Iris．A SeveredHead．   
ChattoandWinrdus，1961．’p．104）  
21And Peugeot strengthis right behidd youlWith・a Straightforwardこ12   
monthsunlimitedmi1eageguarantee．（TheTimes．February12，1977．）  
22Moneyi′SIlike a；Sixth sehse’withoiltWhich ybucannot’makea′COmplete   
use＝OfLtheothとr，fiVe．∴（Maugham，W1．Somerset．・QF肋mdnIBondage．A・Mod－   
ernLibrary．Paperback，1956／p．305）  
23：After・Igot，aCrOSSLtherorad，IJfelt′1ik占トwassottof．disappearing」ltwas   
thatkindofcrazyafternoon，terrifically cold∴and＝nos血outoranything，   
and youlfelt（・like you wereldisappear・ingJevery timeyOu C：rossed‘去r占ad．  
（Salinger，1J’∴D．l・TheCatcherlintheRye：APenguinBook，1963．p．・9）  
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次は，1‘your’が一‘col10q．心su．derog．muchtalkedof；Wellknown”（COD9）と説  
明されている用法の例である。   
24 However，his neck・tie wasiiermes，SeanLreCOgni・zed the▲horselCarriage   
logo，and his wristwatch was a Patec Philippe with a blackCrOCOdil占－§kin  
Strap．They were not your run－Of－the－millMarxist accessories and Sean  
foundthatencouraging．（Smith，Wilbur．A Time toDie．PanLBooks，1989．  
pp．7卜2）   
25Idon’tknow what．Maybe a guy she had picked up for a drink 
Waiting for the plane．Maybe dropplng Off another boyfriend catching a  
plane outofLos Anieles．Lranything．Iwas notyourtrustinglover．（Puzo，   
MarioJFboIsDie．G．P．Putman’sSon奄，1978．p．417）  
3 人称代名詞の使い易さと使いさ  
数多し－日本語の人称代名詞はどのように使われているのであろうか。朝日新  
聞の天声人語が前田英昭氏の▼『エビソードで綴る国会の100年』を取り＼上げ，  
議会で政治家が自分のことをどのように表現したかを紹介している。「山県有  
朋首相は自分のこと一を「本官」と呼び，次め松方正義首相も，軍人ではないの  
に前任者にならづて「本官」と称し，伊藤博文首相にな一るとイ本大臣」。しば  
らく「本大臣」が続き，初めて「私は」と言ったのは原敬首相で，・ノこの平易な  
「私」は今に至るまで，ずっと続く。ただし，東条英機首相は「本大臣」を  
使った。また，戟前の議員たちは，◆よく、「本員」と言ったそうだ」d佃 
日本語では，・∃父親や母親に向かってイあなた」と呼びかけることはめらたに  
ない。河合隼雄氏は次のよすに言う。  
日本人がおもしろいのは，・母親に，一めったに「あなた」って呼びかけ．な′い  
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でしょう。′たいてい「おかあちゃん」．て言うね。母親というのは大切な存在  
だから，代名詞におきかえられないような関係にしておきたい。   
月分の母親を「あなた」として，どのくらい見るようになるかというのは，  
その人の人生の，ひとつのメルクマール（標識）．ですね。   
日本には，、母親を「あなた」にしてはいけないような－いわば母性原理  
の文化があり，一方では西洋の影響で，母親を一個の人間として見るような  
訓練も受けているので，人それぞれ標識はずいぶん違うと思います。（咽  
戦争中，「父よ，あなカは強かった」・という歌詞の軍歌があった。〈「あなた  
は今でも知らないはずだけど，僕は金属バッ▲トを持ってあなたのまくら元に  
立ったことがある」。親へのこんな思いをつづった本「日本一醜い親への手  
紙」が出版される。〉仕切と最近，新開に由ていた。ここでは， 
なた」と呼びかけているが，面と向かってではなく，第三者にいうような間接  
的な呼びかけとなっている。だが，次は父と息子の直接の対話である。  
「元気かね」とたずねた私の問いかけに，茂は，「垂皇室も元気でよろし  
いですね」と悪びれずに答え 
に私に覆いかぶさって感じられた。¢Q   
父と子は和やかに言葉を交わしているのではなく，対決と言っていいような  
かなり緊張した関係にある。・それが，息子に「あなた」と∨亨う言葉を使わせ，  
そして，その「あなた」が父親にはやはりかなり■の衝撃を与え，それが「雪崩  
のように私に覆いかぶさった」という表現に現われているのだと思われる。   
Wales，は，KazuoIshiguroのTheRemainsqfthe．Dayの中で，息子が父親を  
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‘Father，と呼びかけていることを取り上げている。  
11  
‘Ihopefbtherisfeelingbetternow，’Isaid．  
He‘went on gazing at me for a moment，then asked：‘Everythingin hand   
downstairs？’   
‘The situationis rather volatile．It・isJuSt after・Six o’clock，SO Fbthercan  
wellimaginetheatmosphertinthe kitchen atthis moment，（London：Faber  
andFaber，1989．p．97）  
ここでWalesは，「語り手は（父親と同じく）執事であって，習慣的に服従  
的な態度をとる。しかし，この小説の中の用法は，彼の日頃感情に動かされな  
い 〈他人行儀〉（distant）な性格を象徴的に表わしている」帥と述べている。 
イシグロはもと′もと月本人であり，彼の．どこかに父親に向かって「お父さん」  
と呼びかける習慣が残っていたとみをのは，うがち過ぎであろうか。上記の引  
用文のすぐ後には，、Fatherではな1くyouが用いられている。  
…Thenhesaidslowly：‘Ⅰ．hope、I’vebeen agOOd fathertoyou．  
Ilaughedalittleandsaid：Tm畠0・glad▼yOu・refeelingbetternow：¢a  
別の場面でも，Fat帖rとyo●uが同居している。  
‘Verywe11，Sinceyouwiもh＞metObebrief，Iwilldo◆mybesttocomply・The  
fact．is，、飽ther has′becomeihcreasinglyinfirm∴So・muCh so■that even‘】the  
duties of an under：btltler are now beyondLhistapabilities．Hisl▲lordshipis of   
theview，aSindeedIammyself；thatwhile Fbtherisallowedtocontinuewith  
his present round of duties，he represents an evet－preSent threat to．the  
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smooth runningofthis household，andinparticular to nextweek’simportant  
internationalgathering．憫   
こl＝で，もうヤつ注意すべきことは，’Father’：t呼びかけたからには，＞それ  
を受ける代名詞は‘he，なのである。これは英語ではごく当たり前のことであ  
る。だが，日本語では普通，父親や母親を「あなた」と呼ばないように，父親  
や母親をイ彼」または「彼女」とも呼ばないのである。鈴木孝夫氏によると，  
「現在の日本語にほ，目上の人に対して使える人称名詞は存在しないと言って  
も言いすぎではない」餌のである。  
ところが，イギリスでも昔は，母親や阻母には‘you，を用いなかったという。  
「英語を母国語とする複数の人が確かだと言うのだが，」昔は，‘you，という語  
を母親や祖母に向かって使うのは習慣として禁じられてiいた。また≠ 第三者と  
の会話の中で∴自分の母親や祖母を‘sbeゞと呼ぶのも非常に無作法なことと考  
えられていた。しかし，家族内の男性を指す場合には，これらの決まりはま一っ  
たく当てはまらなかった」鍋と，Mtihlha｝uSler’t Harr畠：は述べている′。   
NHKのテレビで，あ昂イギリスの青年を紹介していた。彼はケンブリッジ  
大学の学生で東京大学に留学中なのだが，柔道を習っている。．なぜ柔道を始め  
たのかと訊かれ，日本語で，′「父が空手をやっていて，彼がぼくに柔道をやれ  
とすすめてくれました」鯛と答えた。上手な日本語なのだが，父親を「彼」と  
言われると，一晩 あれっと思う。丸谷才一氏が朝日新聞に書いていた。「ど  
うやらわたしたちは心の底で，昭和史を，昭和天皇が主人公である物語として  
とらえているちしい。これはそう取るのが丁番穏当だから・そうしているのだ。  
一世†元の結果，元号が諒号（しごう）l∫と一致する．せいもすこしはあるにして  
も，決定的に作用しているのは，▲選がこの物語の急所でよく働いたし，墾以上  
に出ずっぱりで活躍七た者がほかに見当たらないこ＿とである」。銅天皇を  
「彼」＝と呼べる時代になった．のである。 
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それにしても，日本語の人称代名詞は使いにくい。少女の肝臓移植を報じた  
新聞の記事では，「小学二年生の女児（七つ）は，手術から四十二日目の三十  
日午後，元気に退院した。……女の子は午後二時，……言葉を交わしたあと，  
全室は大きな声で笑っていた。……空室はうれしそうに「バイバイ」と手を振  
り……空室は記者団に，……女の子は，拒絶反応を抑える免疫抑制剤を飲み続  
け，……」囲と，その女児を「女の子」，「少女」と表現し，「彼女」という代  
名詞はまったく使っていない。同じニュースをイ云えたNHKの放送では，「肝  
臓移植手術を受けた室里壬が退院しました。室聖壬は週・2，3回検査のため通  
院します。女の子は白いワンピースを着て……女の子は……」と，名前を伏せ  
る必要もあるのだろうが，イ女の子」「女の子」を連発していたb   
初対面のお年寄りに，「おじいさん」，イおばあさん」。と話しかけるのはよい。  
広辞苑4には，「おじいさん＝男の老人を敬い，′また親↓んでいう・語」；イおば  
あさん＝年とった婦人を敬い，また親しんでいう語」とある。しかし，この頃  
のテレビなどでよく見かける光景だが，初めての相手に向かってレポTダーが，  
「おとうさん」，「おかあさん」と呼びかけるのはいかにも聞き苦しい占 さすが  
に，広辞苑4には，「おとうさん」「おかあさん」に父親，母親以外の語義はな   
い。   
新聞に，母の名は「おい」，父の名は「ねえ」という笑い話があったが，日  
本語の人称代名詞使用の未熟さ，難しさを痛感させられる。   
英語の人称代名詞の使用は実に自由関連である。神，周，l山 川，自動車，  
動物などにもどしどし使う。  
1Iwouldlike to end my thailkingGod forthesmallmerci由hehas shown  
usatthisdreadfultime；（Newsu）eek．September15，1997．，〈Dianaの葬儀にお  
いての弟Spe王icer伯爵の追悼の辞〉）  
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2 The American Star Wars programme forced USSR to try for an anti－   
missile system of herown．（Forsyth，Frederic．Icon．CorgiBooks，11996．p．  
170）   
3 a British passenger ship，thoughtofasimpossible to sink，Which on heY   
first trip■in1912hit an、iceberg and sank，CauSing over1500deaths  
（LongmaわDictionaryqfEnglishLanguageandChlture〈Titanic〉）  
4 Afewfoolhardysoulsventureuparidgeforacloserlook．“Shereadyto   
biow：てsaysQuincナDavis二（Newsweek．Aug雨t18，1997．〈sile＝theSoufI・iei，e   
HillsvoIcano〉）   
5 Clearly the previous occupants had been fishermen，member岳of one of  
the sm島11・tribes wholive along the banks of the Zambeziand make their  
livelihoodfromheraboundantgreenwaters．（Smith，Wilbur．A・TimetoDie．   
PanBooks，1989．p．164）  
6“Fillherup．Super：，hetoldtheattendant．（Fdrsyth；Frederick．TheOdes－   
saFile．BantahlBooksl1973．p．260〈her＝Car〉）  
7Buck did not attack，but circled him about and hedged、himin with  
friendly advances．The wolf was suspleious and afraid；for Buck made  
three of h肋in weight；while his head barely reached Butk’s shoulder 
（London，Jack．TheLCallqfthemld．PodketBooks，1959∴p．89）  
8 Weburiedthedog’sbone，buthesmeltitoutagain．（Chambers L加iversal   
LearnersDictionaゆ〈sme110ut〉）   
少し脇道にそれるが，8の例は，はからずも，Bolingerが取り上げている興  
味ある問題を思い起こさせる。作家であり歴史家でありシャーマンでもある  
Jacque Barzum は，Wellington’s victory a巨Waterloo，made him the greatest  
nameinEurope．という文はまっとうではない（askew）と主張する。なぜなら，  
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himが示す人がいないからである。Wellington’sは名詞ではなく形容詞である。  
‘theWellingtonian（victory），’に相当するもので，唯・T－の主語となる語はvic－  
toryであり，Victoryとh血と1は相応しない。この論に対し，Bolingerは，  
Barzum自身先にWellington’sはproperNAMEの所有格と・認めている。それ  
は，つまり，NOUNの所有格と認めていることになる。名詞であるなら，代  
名詞の先行詞には十分なり得る，¢功と反論している。8のIdog’sbonelとheと  
の関係はまったく同じことになる。   
4 あいまい性  
代名詞には「あいまいさ（ambiguity）」は付きものである。ある代名詞が何  
を指すのか，何をantecedentとしているのか，まぎらわ・しいことがよくある。   
WalesがAlanBennettの戯曲AQuestionqFAttributionから次のように引用  
している。朗  
Blunt：To ask meifIsee the Queenislike askingashopgirlifshe sees Swan  
OrEdgar．   
Chubb：叫Ⅷゆsdw hertheotherday．WhenshewasvisitingSurrey．   
BIuntニYour wiLfe？   
Chubb：TheQueen．   
Cowartは，‘Thementoldthewomehthatth印hadbeatenthechalle雨ers．’の  
中の‘they’は，‘themen’もしくは‘thewomen’を指すこともあり，また，‘the  
menandthewomen’，或はまた，まったく、関係のない他の‘group’rを意味する  
こともあり得る，町と指摘している。  
とにかく，英語の代名詞・には戸惑うことが多い。  
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1 0nceTomnearlywent・tOprison．Georgewasterriblyupset．Hewentinto   
thewholediscreditableaffair．Real1yTdmhadgonetoofar．（Maugham，W．   
Somerset．CollectedShortStories的Iumel．PenguinBooks，1963．p．、102） 
2 TherewasnoplaceofentertainmenttotakelhertoonSundaynight，and   
Philip was afraid she would be boredifshe were，alone with him allday．  
Griffiths was amusing；he wouldhelp themtogetthroughtheevening；and  
Philip was so fond of them both that he wanted the?n to know and to like 
one another，（Maugham，W．Somerset，QF肋manBondage．A Modern Li－   
braryPaperback，1956．p．446）  
3 Cr6asy explained aboutJuliet．Satta was one ofLthe very fewmen that   
under－StOOdCreasy，und6rstoodthethiCkshellthatsurroundedhim，and‘the  
Small＝centre thatheld emotion．  
He put a hand on his friend’s shoulder and said quietly，“You tilt at  
windmills．You slay the dragon．If that evilexists，yOuwi1lobliterateit．．．  
andthen wherewillyougo・”backtoyourisland？”  
Creasy drained his glass，nOdded and said，“Back to myisland・・・  
（Quinnell，A．J．TheBlueRing．OfionBook虫，1993．p．124）  
4 Creasy tossed an eightby ten photograph athim．Ithithim on the knee  
and dropped beside him on the floor．Helooked downatit．It was the  
photographofhimselfandMerwadKwikas，Sittinginarestaurant 
Heknebhewas．・dead．（Quinne11．A．Jr．rTheP勿jbctKill．OrionBooks，．1992．   
p．113）  
5 rWhen Sean seated himselflOn the car・Ved native stoolacross the fire from   
Job，One Of the wives brought two glasses and・knelt．beside him while he   
poured alarge pegforeachLOfthem．（Smith，Wilburl．Alime toDie．Pan   
Books，1989．p，77）   
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6 This was thelion they were hunting now，thelion for which they had  
hungthebuffaro′carcass．   
“Ⅰ，veseenhim twiee as farthisseason，OneClientevenhadashotathim．  
Mindyou，hewasshakingsomuchwithnerveshemissedhimbyafootball  
鮎1d．”（乃紘p．26）   
最近，イギリスのHullの近くの小さな町Beverleyに住む友人から手紙をも  
らった。Beverle）ーはかって私が半年ほど暮らした町で，Minsterは町の象徴的  
存在である。手紙の一節を紹介する。  
lam stillhopingto be able to obtain a recordingofthe Minster bells for  
you，andIwill，aSSOOnaS theybecomeavailabl包・   
文意はよく分かるが，さて一体■they，は何かと考えたら，説明がなかなか難  
しい。確かに英語の人称代名詞は文法家泣かせだが，一般の人々にとってはま  
ことに使いやすい便利なもののようだ。   
主語の省略は日本語の大きな特色の一つである。そこで，一次のようなことも  
起こる。先ずは，1990年12月27日の朝日新聞の夕刊の記事である。   
丹羽元労相が名古屋市の自衛隊駐屯地で刺され死亡した事件で，被疑者の  
男性を措置入院患者として収容していた医療法人八誠会「守山荘病院」＝…・  
に対し，自主的に指定病院を取り下げ，院長を交代するよう勧告した。  
翌日 ，1990年12月28日の朝刊に，次のような「訂正」・記事が載った。  
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二十七日付夕刊イ元労相死なせた男性……」の記事中，守山荘病院に対し  
「自主的に指定病院を取り下げ，院長を交代するよう勧告した」とのくだり  
で，、主語の「愛知県」が抜けていました。   
代名詞が使いにくい日語では，代名詞が主語である場合は勿論，その他の場  
合でもよく代名詞を省く。  
7 この年，真田昌幸は五十歳。   
伊豆守信幸は三十一歳。   
佐衛門佐幸村が三十歳。   
そして，・‘お江は，   
（まだ四十には一つ二つ間があろう……）   
壷谷又五郎は，そうおもっている。  
＜ 
妻も子もない，四十九歳なのである0（池波正太郎0『真田太平記』7・朝   
日新聞社。p．184〈彼は〉）  
8 五年後，大黒柱の父が原爆症で死ぬ。そーれからは明日のお米を買うお金   
もなかった。母は，アカギレで手を荒らしながら，建設現場で働いて，私   
たちを育ててくれた。   
＜臭っくらやみから抜け出したいと三十年・やみくもに上京して「ゼロ」   
で生きる決心をした。（佐々木久子，朝日新開。1994．2．8〈私は〉）  
9 細川首相は，橋本政調会長の質問の最中，．口を堅く結び，緊張した表情   
だった。自民党の河野洋平総裁も，・橋本政調会長の質問時間になるとかけ   
つけ，腕を組んでじっと聴き入った。   
＜ 
時には声を大きくし，ヤジを飛ばす与党席に向かって「少し黙って聞   
きたまえ」・と一喝する場面もあった。（朝日新聞。1993．10．4〈彼〔橋本政   
調会長〕は〉）   
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10彼は働き者の女房に恵まれるが，＜たまたま火事になった′J、伝馬町の牢   
屋に用事があって訪ね，焼死してしまう。（Fシグネチャー」】996年6月号   
〈彼女は〉）  
11……専業海女は，いま，田子には穂立さんをいれて三人だけになった。  
朝，′ト屋の前に三人が顔をそろえて′ト舟で沖へ。…・‥   
「＜昔ほど深く潜れなくなったけれど，まだこっちがかなわない〈、、らい   
息が良いよ」。……杉内信夫さんも舌を巻く。（朝日新聞，夕刊。  
1990．8．23〈彼女は〉）  
12 本日，午前九時より番付会議と理事会を開きましたところ，満場・一致に  
て＜横綱に推挙されましたことをお伝え申し上げます0（旭富士の横綱昇   
進を伝える使者の言葉。1990．7．25〈あなたが〉）  
13朝，保育所の玄関で・友達のお母さんが三人の娘に「おはよう」と声   
＜   
をかけた。（朝日新聞 日曜版。1991．1．20〈私の〉）   
老舗の和紙店で，和紙の製造工程を写真で示し，下に日本語と英語の説明が  
ついていた。  
刈り取った楕を束にして，約4時間釜で蒸す。   
ToeasestrlpPlngOftheLreebarks，havetoboilabout4hoursinkettle．   
havetoboilの主語，We〔they〕が抜けているのは，日本語の主語を省く習  
慣に釣られたものであろうか。ちなみに，英語としては，Toease・Strippingof  
the bark，thebranchesare boiledin akettJeEorabout4hours．くらいのもので  
あろうと，nativespeakersの意見。   
人称代名詞の用法という点では，英語とLJ本語は，まさに「相対する極にあ  
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る」8オと言える′ようである。   
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